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Miguel Biard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  la  commune  d’Igoville  sur  une  surface  de
11 000 m2 a livré une petite concentration de silex taillés. Découverte a une profondeur
de  1,50 m  dans  un  contexte  stratigraphique  alluvial,  la  présence  de  tessons  de
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